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eR , (3) 
где σ2е – дисперсия ошибок (несовпадений); 
σ2х – дисперсия баллов по всему тесту. 
В итоге получили: R= 1 – 1,85/60= 0,970 , что также вторично подтверждает 
надежность теста. 
Проведение аналогичных оценочных испытаний студентов на определен-
ном этапе образовательного процесса (1, 2, 3, 4 курсы) является промежуточной 
диагностикой сформированности профессиональных компетенций. Целесообраз-
но сочетать диагностические процедуры с факторным анализом для выявления 
наиболее значимых факторов, определяющих качество образовательного процесса 
и его результата. 
Применение квалиметрического подхода в части диагностики сформиро-
ванности профессиональных компетенций и анализа полученных результатов по-
зволяют участникам образовательной деятельности реализовать следующие дей-
ствия: 
 коллективам кафедр – осуществить поэтапные аттестации студентов и диф-
ференцировать степень сформированности специальных профессиональных 
компетенций на соответствие подготовки студентов ожидаемым результа-
там образования; 
 руководителям кафедр – проводить сквозной контроль качества учебно-
профессиональной деятельности, используя программы мониторинга, пред-
принимая корректирующие и/или предупреждающие действия; 
 студентам, имеющим допороговый уровень сформированности компетен-
ций, осуществить рефлексию и самостоятельно достичь требуемого уровня 
как необходимого гаранта успешности предстоящей профессиональной дея-
тельности. 
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В последнее время участились и активизировались представители различ-
ного рода псевдонаучных направлений, связанных с геопатогенными зонами и на-
блюдаются активные попытки внедрения таких взглядов в архитектуру и градо-
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строительство. Актуальной являются методические вопросы формирования на-
учного мышления у будущих магистров и аспирантов, а также внедрение этих 
методов в учебный процесс. 
Recently any representatives of the pseudoscientific theories such as geopatho-
genic zones, dowsing and so on have become frequent and became more active and ac-
tive attempts of introduction of such sights in architecture and town-planning are ob-
served. Therefore methodical questions of formation of scientific thinking at the future 
masters and post-graduate students, and introduction of these methods in educational 
process are actual. 
«Кончайте “думать” – начинайте мыслить» 
Оптинский старец Нектарий. 
Решение задач реформирования российской экономики выдвигает перед ра-
ботниками вузов необходимость по-новому взглянуть на устоявшиеся теоретиче-
ские представления и концепции, усиливает потребность в более глубокой и реа-
листичной разработке методологических вопросов. Такая задача возникает на фо-
не активного проникновения псевдонаучных воззрений. 
В 1975 г. в одной из книжек журнала „The Humanist“ было опубликовано 
Заявление 186 американских учѐных [1]. Ведущие учѐные (среди подписавших 
Заявление было 18 нобелевских лауреатов) выражали беспокойство по поводу то-
го, что средства массовой информации охотно предоставляют свои страницы аст-
рологии и прочим подобным псевдонаукам. Всплеск псевдонауки в России ока-
зался не менее масштабным, и соответствующая реакция наших учѐных была 
жѐстче, чем у их американских коллег. В 1999 г. решением Президиума РАН была 
создана Комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных иссле-
дований. 
В архитектуре подобные взгляды имеют хождение под видом всевозмож-
ных теорий, связанных с биоэнергоинформационными взаимодействиями, геопа-
тогенными зонами, лозоходством и прочим. В данной статье нет нужды подробно 
останавливаться на научной несостоятельности таких теорий. Она подробно рас-
сматривается в работе [2]. Обновимся на методологических аспектах. 
Примером методологически неверного утверждения является сам термин 
«энергоинформационные взаимодействия». Как известно энергия – это универ-
сальная мера количества движения или взаимодействия объектов, т.е энергия яв-
ляется свойством объекта (материи). Информация – это характеристика сообще-
ния, которое передается от объекта к воспринимающему субъекту. Клод Шеннон 
утверждал следующее «информация – это те сообщения, которые уменьшают не-
определенность у получателя информации»[3]. Норбер Винер считал, что инфор-
мация – это «обозначение содержания, полученного из внешнего мира в процессе 
нашего приспособления к нему и приспособления к нему наших чувств»[4]. В 
любом случае, информация немыслима без воспринимающего субъекта. Возвра-
щаясь к термину «энергоинформационное взаимодействие», заключаем, что тер-
мин неудачен потому, что предлагаемые категории не являются взаимно допол-
нительными, они собраны случайным образом. Чтобы сблизить категории энер-
гии и информации сторонники энергоинформационных взаимодействий вынуж-
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дены предполагать, что информация является неотъемлемой характеристикой са-
мого объекта, существующей изначально и независимо от восприятия субъекта. 
В контексте данной работы наиболее важен вопрос о том, как формировать 
в учебном процессе методологические представления, чтобы будущие бакалавры 
и магистры могли сами провести подобный анализ. Особую озабоченность в этой 
связи вызывает внедрение дистанционных методов обучения, когда обучаемые 
должны механические заполнять большое количество тестов, по принципу «вы-
берите нужное из …». 
Как известно категориальный анализ является подразделом онтологии, по-
этому целесообразно усилить именно это направление подготовки. Обычно под 
онтологией подразумевается явно выраженное описание содержимого предмет-
ной области в виде множества объектов и связей между ними. Формально онтоло-
гия состоит из понятий, организованных в таксономию, их описаний и правил вы-
вода. Основной характерной чертой онтологического анализа является, в частно-
сти, разделение реального мира на составляющие и классы объектов и определе-
ние их онтологий, или же совокупности фундаментальных свойств, которые оп-
ределяют их изменения и поведение. Таким образом, естественная наука пред-
ставляет собой типичный пример онтологического исследования 
Для развития навыков онтологического мышления помимо изучения тради-
ционных дисциплин – логики и философии, крайне желательно специальные ме-
ры. Одной из таких меря могло бы быть использование информационного стан-
дарта IDEF5, который в русском переводе называется «стандарт онтологического 
исследования»[5]. 
Стандарт IDEF5 является одной из составляющих системы стандартов ин-
формационного моделирования IDEF, часть из которых – IDEF1, IDEF1X, IDEF3, 
прочно вошла в практику работы IT-специалистов и бизнес-аналитиков. Стандарт 
IDEF5 содержит специальные онтологические языки: схематический язык 
(Schematic Language-SL) и язык доработок и уточнений (Elaboration Language-EL). 
SL является наглядным графическим языком. С помощью указанных языковых 
средств отображаются все основные типы взаимосвязей между объектами: 
 диаграмма классификации - обеспечивает механизм для логической систе-
матизации знаний, накопленных при изучении системы; 
 композиционная схема (Composition Schematics) - являются механизмом 
графического представления состава классов онтологии и фактически пред-
ставляют собой инструменты онтологического исследования по принципу 
"Что из чего состоит"; 
 схема взаимосвязей (Relation Schematics) - позволяют разработчикам визуа-
лизировать и изучать взаимосвязи между различными классами объектов в 
системе; 
 диаграмма состояния объекта (Object State Schemantic) - позволяет докумен-
тировать тот или иной процесс с точки зрения изменения состояния объек-
та. 
Языковых средств, доступных в стандарте вполне достаточно для анализа 
практически любой предметной области. Один из способов использования стан-
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дартов в учебном процессе заключается в том, чтобы предложить студентам вы-
разить на графическом языке стандарта какое-либо определение из лекционного 
курса. В результате выполнения такого задания студенты должны, во-первых, вы-
делить основные объекты, во-вторых, установить между ними взаимосвязи, в-
третьих, установить принадлежность связи между объектами к одну из вышепри-
веденных типов. Такое упражнение является превосходной тренировкой навыков 
онтологического мышления. Практика использования подобных тренировок во 
время практических занятий и семинаров по курсу «Базы данных», показала, что 
овладение навыками онтологического исследования требует от студентов значи-
тельного напряжения. 
В заключение необходимо отметить, что овладение навыками онтологиче-
ского исследования оказывается очень полезным для студентов в практическом 
плане – при проектировании информационных систем, баз данных и других про-
ектных работах. Обсуждение фундаментальных понятий в рамках семинарских 
занятий показывает, что студенты уверенно находят методологические ошибки в 
рассуждениях. Помимо этого навыки онтологического мышления позволяют сту-
дентам формировать свое собственное мировоззрения и быть подготовленными к 
выполнению самостоятельных научных исследований. 
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